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Évaluation (1997)
Stéphane Deschamps
1 À la suite d’une déclaration de découverte d’un trésor monétaire à la fin du mois de
juin 1997, une opération de sondage a été effectuée sur les berges de l’Huisne, dans le
quartier des Sablons. La découverte, effectuée à une date qui n’a pas été précisée par les
inventeurs,  avait  permis  de  mettre  au  jour  82 statères  d’or  gaulois.  Les  sondages
réalisés par le Service régional de l’archéologie avaient pour objectif,  d’une part de
préciser le  contexte de la  découverte,  d’autre part  de s’assurer qu’une partie de ce
trésor n’était pas encore conservée dans les berges de la rivière. Les sondages ont été
réalisés du 27 juin au 4 juillet. Ils ont permis de mettre au jour 70 statères d’or, ce qui
porte l’ensemble du trésor à 152 monnaies. Dès le premier jour de l’intervention, il a été
possible de préciser le contexte d’enfouissement de ce trésor. En effet,  contre toute
attente, le trésor n’était pas en position primaire et se trouvait associé à des remblais
sans  doute  consécutifs  à  l’aménagement  des  berges  de  l’Huisne,  au  début  des
années 1960.  Les  sédiments  remaniés  étaient  associés  à  des  objets  récents  qui  ne
laissent  aucun  doute :  l’ensemble  du  trésor  fut  apporté  avec  les  remblais  qui
constituent désormais les  berges de la  rivière dans le  secteur des Sablons.  Nous ne
disposons d’aucune certitude sur la provenance de ces remblais. De même, bien que les
monnaies étaient relativement groupées, nous ne disposons d’aucune indication sur le
contenant d’origine. Trois séries de statères composent cet ensemble. Une première
série, traditionnellement attribuée aux Vénètes (type à l’hippocampe en cimier),  est
représentée par 20 monnaies. La seconde série, attribuée aux Cénomans, est nettement
majoritaire. Elle se compose d’un premier type au personnage allongé et ailé (cheval
androcéphale conduit par un aurige au revers) représenté par douze exemplaires, et
d’un second type (série au personnage allongé tenant deux objets ovoïdes), représenté
par 120 monnaies. L’ensemble du trésor a été confié pour expertise à G. Aubin.
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